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horas de solaz de r¡ue tanto necesitamos y sea, del teat ro en I)l'oyecto. Sabido es, que en muo 
además, el punto de retlnioll y sociedad donde chas poblacio nes de primer orden hay teatros, 
á la vez que se reglellnuestras costumbres ~ cuyos palcos y muchasde sus lunetas ó huta-
s~ perfeccionen los sentimientos del corazori, . cas son propiedad particular de cier'tas fami-
Viendo en escena los diferentes episodios por lias, que contribuyeron COf,l su capital á la 
Cuando debíamos principial' á recoger el que pasa la humanidad, representados en la conslrnccion del, edi:ficio, POI' el mismo proce-
f d 1 d I ejecucion de las obras escritas exclusivamente dimiento puede I'ealizal'se la obra en esta 
rulo e os esve os y sacrificios, que necesa· con ese fin laudable de cultura y civilizacion, 'ciudad, '- . 
. riamente ha de imponerse todo aquel que en . 
1 1
'.1 d .1 nos comunrqu~mos unos con Olros; intimemos Si el lluevo t~atro tiene cator(~e palcos pla-
oca lua es ue tan escaso vecindario yen' co-marcas de tan pobres recul'sos como la nues- nuestra amistad y nuestro tralO y sea el vín- teas ó de patio, diez y seis princi,paJes y cuatl'O 
tra, illte!1 te dar .vida á publicacionei de la in- culo de union entre las familias y sus indi- d(~ proscenio, que. forman un total de U'eima y 
dale de EL ,MONTE PANO; cuando este ha lIega- vitiuos. ' cuatro; vpnJanse 311ticípadamen le fl los parti-
do á adquiril' yida propia y á gozar de crédito Mirado someramente nuestro proyecto, que rulares diez de cada una de las dos pr'imerus 
ante la prensa y el púl>lico, por causas transi- es á la vez el deseo de muchos, parece,rá il'rea- clases, reservando los catol'ce ,'eslantes par'a la 
. '1 d l.izable, pel'o estudiado detenidamente, pueden venta en taquilla, Cedidas esas loealidades á las 
torlas, agenas a a re aecíon y relacionadas 1 
1 f
· so ventarse, con farilidad, todas las dificulta· - familias que (luieran ,adqlliridas á pel'petui· 
con a con ecclOn material del periódico, oos d 
bl
' d' I I es que á pl'imera vista aparecen como insu- dad, y" con derecho á transferll' la propi~d3d, 
vemos C) Iga os a suspen( er su pub icacion bl 
por liempo indefinido, hasta que, orilladas pera es. ' l>ien merece que abOll en diez mil I'eales p OI' 
aquellas dificultades, volvamos al palenque con Para construir en Jaca un teatro ql)e respon- cada un:), con lo que reunimos la C31llidud de 
1 
. ' da á la importancia relativa de la localidad, se diez mil duros. Suponiendo t.arnbien, que se co-
a misma e y entusHlsmo, y con la rec,titud de . intenciou que .siempre informó nuestros tra. necesita solo un local ad'ecuado, y una suma locan cir.n butacas en el p:¡tio Ó L'il'CO , y otras 
bajos. de veinte millluros. Ambas cosas podemos en- tantas entre las dos filas de palcos; sin periu-
Y, al despedirnos, cúmplenos hacer mani- cont."ar.las dentro de casa y sin hacer grandes <Jiear <11 público puede cedel'se la propieda d, 
fest:lcion de nuestro profundo reconocimiento sacnfi~JOs. Vamos il dem.ostrarlo. bajo las .mismas condiciones que los pal cos, de 
.- J' I '.J' •• • . Ha,' ue sel)l' l el hec'hp indubllable de rule 1 " 11 
-~-:y gl'a ~, llU t1¡ a , a~lg }::l'nnas au'torl \1:rtteSi"i:t ' nuestro '. us l'ísiri10'Ayu'ntarlliento; llamado en V' ~as ~ , 2,O O rs. - una, pl'oduce 1 OlrOS diez mil 
~~ te_ de q' uienes han merecido nuestras observa· . I l' 1 ," primer ugar á rea Izar a mejol'a de que nos -' duros, ',,' hemos reunido así los veinte mil en 
.ciones repetidísimas veces justa at~ocion, al h ~ púLlico que nos ha dispensado Sil benevolen- ocuparilOs, . no puéd,e oy, ni podrá en diez .que calclilamos el g&sto de. obra. 
. - años, ocuparse de ninguna obra importante, Si se' nos objeta que esas propip.dades en los 
cm y ~apoy<>., Y á todas aquellas personas que 1 d d con sú ilu,strada ,colaboracion han contribuído porque os recursos ~O!l que ('ue a contar den· te~tros, son en perjuicio e las compaiHas, ad-
al sostenimiento de nuestl'o semanario. El re- tr'o de ese plazo, necesitará consignárlos .para ve,r.til'emos, que, si. por un lado disminuyen los~ 
la terminacion del canal y las obl'as subsiguien- in.gre~;os. por oll'o aSf'gul'an doscientas eutr'a· 
cuerdo de tales atenciones v la distincion con . d I '-' f J tes, corno son, construcCI011 e a casá parti ·,das,' por 1'0 menos en todas las funciones, lo 
que recuentemente hemos sido honrados por 'dor, del de.pósito yaclaradores necrsal'ios siÍlo .. que ba~ta partl dar vida á las repr'esentacioll es 
la prensa periódica', nos servirá de estimulo hemos de priv:)ruos ,.dr-I agua potable en Jas en-esta 10t~·alidlld, y animacion al coliseo ,Dec i· 
para reanudar lo más pronto posible nuestr,!s 'd f I J , avelll as tan recuentes e.n e rio Aragon"la . mes que aseguran esas en trall as, porqu e, cuan -
tareas, volviendo á compartir' con aquella en construccion de acequias madres, la instalacion d.o los propietarios no qUiel'en Ó 11 0 pued en 
la defensa de Ips intereses ml)l'ales y materia· .de la tubería para cQndlwil' el líquido, á la po- ' asistir, cede'll las localid ades á los pnri()nt es "v 
les de esta comarca . . 'blaeion y de las fu entes públicas, que debel'án amigos. que va n á ll enar sus puestos. . 
, - - - - ------ --
Lo que la ciudad 'l'eclama. 
ser cinco por lo menos. Solventada la dific ullad del capital vn mos á 
Bajo dicho .supuesto, 'tenemos qu ~ recu rrir oC llpal'no~ del locl.l1 que, en nuesll'O pob r'c pa - ;.r---r-'~ 
:tI capital privado" ó a los recursos de Ull a co m- rece !', tenemos pOI' mils nd l'cuado,. hm.l d!i.~:~'-_..rl ~ 
pañía. si hemos de vef' ,realizados nuestros de· rroll tll' el plano neces it amos u_lln sn [)cdk ié de 
Entl'e las mejoras que deben y pueden in- ,deseos. Si las personas que en la localidad cuarenta m ell'OS de longitu d por dil'z y ocho 
troducirse en la ciudad , hay ulla de ca.l'3Cler cuentan COn medios y buena voluntad, estu de l:lt ituJ y que reuna á .Ias condicio;lcs bír.rió· 
pl'eferente , que merel~e sea atenuiJa y,que nos dian el asunto 'con algun detenimiento y lo nica s, no e:::lar' apal;wdo del cClü ro, tcnc¡'''' su 
ocupemos en desarrollal'Iadetenidamented1ara somete,n al criter!o de personas _p~ritas é impar- elltrada Pl'illcipal pOI' un a call e quctH1!. y poder 
ve/' si tenemos la Jicha tle llevar la conviccion (Hales, aprend~rálJ, que la construccion de un da l' sal ida fl (¡tI'a por el rOI'O, pa ra q ti C los ::w · 
al ánimo de nuestros paisanos, moviéndoles, ' teatro. en Jaca es un negocio que puede pro- ' t.ol'e::; Il I) enl re n por la mi sma puel' ta qu e el pú· 
de un modo eficaz, para que realicen su eje· ' .ducir al ('apital empJeado el cinco por ciento , bliéo. Sol o dos sitios enclntral1l0S qne reunan 
cuciol!. ' anúaJ. Suponiendo g'ue se inviertan{)~n' )la oJjra . eSlas, condiciones; el Irim ero lo fOl'ma n en la 
"j.. 
Todos hemos visto la favorable acogida que los \'cinte mil duros indicádos; ,con cien fun- calle Ma Yal' las casas nÍJmero 3;] y 34, de Ins 
se dispensó á la última notable compañia dl'a- 'ci9ñes qu,e se celebren al .ano en las 'dos temo que la úl tima co munica con \:¡ ca'lIe del '1'01'0 '; ,:~' --' -". 
mática. que act!ló ell nuestro pequeño y hoy poradas de.invierno, y verano, cobrando á las y el segu !l<!o la del número 3 de la c:dlc de ..'~ r'./~-" _ 
_ inservibl.e teat~o: todos~prendim-os ent?nces comparlias por an'i~lldo de~ local á ' ruzon de _C I 3 Ver~ l.l , toman.do ~~I' te de la colinda fll e ~ , 
- que en la 10C;llttlad hay elell1entos suficle,ntes doscleutos' reales p'or funmon, resultan los el ponie nte , Co mo slllo y por su mayor 'S'H)')er-
par'a sostéllér una comp;Iñia, 'ya en la tempo'ra- veint~ mil; ,Jn teres del ' capital al 5 .por' 1 OO. fi~i e es nwj or ri primel' pl'()yeclo, pero L·.1 es-
da de invie'rn(),~U:Hido la vida es aqui tan tris- - Agréguese' lo,que podria proa-ucil' en las veces .propia (', ion seria mús costosa, ' subiendo á un 
• te y d~§ca,rtad~ 'dé ~odo ol;)je,to de recren y' licio que fuera cedido, á los,ffi'iJsicos"amblllantés que ' 30 por 100 del presuptle~ to. El segundo local 
ta.distracción, como en el ven~ro, que la ' po- pasan' con frecuencja por la ~ocalidad, á las es más r'educiJo en la longitud, pel'o wlo cos-
bl'acion flo~ante se aumenta con gran número " colÍlp.~ñías acrobáticas', y dando run~iones por tar·ia un 20 por -lOO, y réune la circunstancia 
de personas, compatriotas uri~)s tQ~ros fo'~ast~- las t~r¡Jcs ' en . los, di~s fe~ti\'os. Preguntamos de dar Íl dos calles y un& plaza. 
,r~s, q~.e. busy~~ la ~e'!lpe~~l~ra . ~pl\ciJjle, la _al~o~.~ 6q~é propie~ad u~~a'na de nueva cons- . Tal vez habrá otl'O sit.io más. adecuado que 
tranqUIlidad y franco trato, y los aIres pur~s y lrU,CClo,n produce en la Cludatl el. 5 por 100 del a nosotros no nos ocurre; mas srenuo solo nu es-
sa,nos que reinan en"este pobre rincolI de nues- capital inyertido? ··tro fin ¡'ndicar un p,l('ecer particular, lo ~ome· 
tra ,floreciente España: todos saberT!ps, por úl· ; llay otro .medio, y es, la·)o'rma.cion de una . temos al más ace¡'tado de otros que se interesen 
timo, que es '-de primera ' necesi~ad con.~,~ru~r cQ-~J1añía constructora, fuutladabajo la base c'n el !llismo ~sunto. , 
aquí u'ncoHséo~ 'que 'nos 'p'fopbrcloQe' ~a9;~~I!sl -de 'ai:lquirir la própied'ád-' d~ 'cier~~s ~o~~l!~ades No n.os _alimentamos ~o i1usiolles y por ello 
, 
.' J- ' '" 
'--.., 
desconfiamos ver realizado nuestl'o pl'oyectü; 
pero tenemos la confianza que, si cayera hoy 
en el olvido, algull día salul'á á luz, como Lá-
zaro del s(~ pulcro, para sel' tenido en Ctl~lIta y 
qUiÚI pfJl'a tom:Hlo como nnrm3. Ese dia "erú, 
cuando la poblacíon, mirando por sus ver'da-
cleros ínter'eses, abandone esa innaccioll que es 
su mu erte v consa()'I'e con empeño lodos 
" n los e emcn los con que t:uenla y pueda enton , 
ces con lal', para deva l' Ú erecto esta como olras 
muchas mejoras que COIl ju st. icia f·eclam_a. 
TEODORO. 
EL MONTE PANO. -- ~- - ' --iliii2 
. de la recÍen desposada, como confirmando lo dicho 
por la madre, que, salvo muy raras é indignas ex-
cepciones, no se equivoca nunca á sabieudas en los 
consejos para sa hija. Esta á todos oye, á todos es-
cucha, pero escucha con los ojos bañados en lágri-
mas, escucha sollozando, presintien40 quizá som-
brío porvenir. 
"Soy libre, exclama llena de gozo llna soltera" 
(cuantas casadas lo quisieran decir) al ser solicitada 
por un pollo de su gust.o. Soy l~bre, dice con,júbilo, 
mal encubierto á veces, la viuda que á tenido la di-
cha de verse libre de un e3poso regañon y testarrudo, 
ante la perspectiya de que se presenl e otro de me-
jores cualidades. Hasta á los , hombres casados ¿no 
les ha oido V. suspirar por esa ansiada libertad? 
¿Ellos que son el mango y lasarten? 
Convengamos, señor mio, en que, no solo las mu-
jeres casadas, sino ni aún los hom bres disfrutan la 
libertad que disfrutaron, siendo solteros. Y para que 
V. se acabe de convencer, ,acuérdese de aquella can_O 
Sr. Caralampio: En el número 61 de EL ,MONTE ci(>n popular, 'lue, no por pertenecer al vulgo y. es-
PANO correspondiente al 14 del actual, he VIsto su tal' mal escritft, es menos cierta. Dice así: 
artíLJl~lo titulado "Oada cosa, 'en su tiempo", en el B.tÍlari,mocitas. bailad, 
cual sieuta V. lo siguiente: . ..... "Sino se acostumbra Romped medias y zapatos; 
á la mujel' desde nina á los trabajos domésticos y se , Que mañ~ os casareis 
la prohibe la ociosidad ¿cómo pourá haci}rlo cuand? y no os faltarán trabajos. 
llegue á ser esposa y madre; entonces que no tendra Esos trabajus, Sr, Caralampio, son precisamente, ' 
las trabas sociales, J será más libre para: hacer .su entre otros, la falta de libeFt~d en la mujer " casada 
voluntad?" (,Qué no tendrá las trabas sOClales, dlCe para obrar següu los móviles de su voluntad. Aqui --
V,? ¿Qué será más libre para hacer su voluntad la podrian hacerse notar considerac-iones de otro gé-
mujer casada? . nero que vendrian á corroborar más y más lo ex-
Desde luego tiene V. derecho como todo~ á pensar puest0; pero con lo dicho pasta para que V., y todos 
en este delicado asunto como su razon le dIcte; pero los que"cómo V piensan, se convenzau de la si~lra-
yo mUJ' el' casada que me considero feliz eual otra zon de su aserto. 
" , l' , ~ en el matrimonio, y que el c~elo me conce~lO un No termiufj.ré sin rogar al Sr. Director ae EL MON-
marido que es un bendito de DlOS, no estoy, Ul pue- TE PANO se digne publicar en su periódico estos mal 
do estar conforme aun en tan loables Clrcunstan-pergeñados renglones, no en son de crítica censura 
cia:.;, con esas dos grayes afirm~ciones; y estoy segu- contra el autor del artículo "Cada cosa en su tiem-
rísima que conmigo estarán el 99 por 100, por no po" al que no tengo el honor de conocer, §ino para 
decir el total, ue mis codesposadas'q ué mi,; colegas, las mujeres casadas, no vayan á 
Como V. ve, soy por completo discrepante con su hacer uso de una libertad que no nos es concedida, ' 
parecer, puesto que mi modo de I,>ensar en este asu!,- creyendo de buena fé eala infalibilidad de ,esas pro-
to es lo contrario de lo que V. afirma, Plenso, pues" mesas; y tambien para. que las candorosas jovenci-
que la mujer casada tiene más trabas soci~les que tas no se dejen alucinar con esas palabrns huecas y 
com:ervando su estado de solt.era: que la m 'lle! solte- vacías de sentido, que const~tuyen Ulla dece'pcion y ' 
raes máslibrepara hacer su voluntad que la casada. triste desengañoalpalpa~r, en álgunos casos, la triste 
),J"1ido "" qll"\ "on rrutyora,'l y ma,,¡ 4,rdu ..' S ) oj¡ ,"'-. ';' reti\li~d. ~, ,l , .+ " ¡ ,- , 
beres y obligaciónes sociales en la mUjer casa ' a q e ' Repito, pues, Sr. Director, no se haga el sQrdo á 
en la soltera, y, desde luego, en la misH~a propor- las súplicas de una da nía,' en la iuteligencia de que 
cion que estos aumentan, aumentan ta:ffiblen las tra- estoy dispuesta á invocar y hác,er valer los 'derechos 
bas sociales; más este primer extremo, e.unque lo-veo qu~ me otorga la ley de ilnprenta por injuria mani-
muy claro, es más discutible, y por lo tanto hago fiesta á la mitad del. género humano. , , 
punto final. .. . , Con' esto,. Sr. Caralampio, hasta la vuelta. , 
CCJn lo que no tranSIJO, Sr. CaralamplO, es con su Su servidora, 
segundo aserto. Eso de asegurar, y q ued,arse. tan -
frt'sco, que las mujeres casadas somos mas lIbres Julio 21 de 2887. 
CORNICABRA. 
que las solteras para hacer nuestr:l, voluntad no lo A LA SEÑ'ORJ CORNICABRA. 
puedo digerir, y v:oy á probarle preCls~r;nente lo ~on-
• S,1 excesiva" susceptibilidad le ha hecho ver eu 
nuestro artículo, "Cada cosa en s,u tiempo,,, una idea , 
que, ni estaba en nuestra -mente al escribirlo, ni se 
desprende de su contexto. Decíamos que las señoras 
casadas están libres de las trabas sociales y tienen 
más libertad que las sol"eras, en el sentido de que, 
estas no pueden salir solas á la pc¡,lle y necesitan 
guardar más miramientos en socieq.ad, por su estado 
y condiciou de pretendientas al matrimonio. 
Cuando la mujer ha cojido ya marido, y si este, 
como dice V. del suyo, es uu bendito de Dios, puede 
salir cuando quiera y sus o,cupaciones se lo permi-
tan, sin más compañía que Sl). abanicQ. Así Bfi la so-
ciedad, que dá. osa, libertad á la mujer ca,sada, mien-
tras á la soltera, con ra!(lon por su inespel'iencia, la 
pone la tr¡¡.ba .de tener que s~r acompañada, como 
los señores obispos. ' 
, ---ñ 
Hasta otra, doña Cornicabra, y en recompensa de 
las buenas formas con que se ha ocupado V. de mí, 
pediré á DlOS que la libre siempre del significado del 
pseudónimo qúe la encubre. ' 
CARALAMPIO. 
. CROQUIS MADRILEÑOS. 
ARTISTAS FILIPINOS. 
' Debo empezar estás apuntes lamentando que la Guia ofi-
dal de la EX(Jo,icion de ~'ill(Jinas diga, bablandu de los cua-
dros l!uo se exiben el} la secciun oClava, estas textuales pa-
labras: 
.: «Otros (cuadros) hay por las paredes que ya no deben ci-
tarse. Luna lús ha matado.» • 
Uit;!1as palabras son illjuatas y revelan en su autor un des-
conocimiento absoluto de la pintura. ' I ' 
Los liellzos de Luna sun los mejores en realidad, pero no es 
es te arti~ta lilipinuel úlIÍl;odignode ser lJolIJLJladu. Hay otros 
que delluesll1m po,eeJ ins(Jiradon y sentimientos necesarios 
¡Jara Urillal' en el arte ~ ddr niérÍLQ Jeal y po~itivo á sus 
obras. ' 
«La muerte de eleopaLra», cuadt'o juzgado ya por mi, es 
un ltenzo que honra al autur del (';:,¡¡olial'lum», y «La mes:, 
LiZlÍ», OtlO 'lue es un derroche de detJlles bellísimos , que 
aliauza la ju~ta fama de Luna; p~ru alli cstá1 tambieH l~s 
cua·jros t.le Hidalgo ó Hesurrect;iun, como le llalllan su:; palo 
sanos, lJl'lllantes de luz, de dibujo correcLO, de culores eI)to-
nados; t;01l un cielo alegre y lllelaJ;wólko al par; con IJermo-
sus g/ LpllS de carabaus lJ¡¡úándcse en las tranllu¡[a" aguas 
que refleJJn el t/:unco de ¡as ¡;ahas, con árl.Joles y plantas 
pillLadu~ t;on tina verdatl a:;ombrosa No es pusible llIayol' 
uelicadeza, ui lIJás realidad que la:; l!ue se observan en los 
trout;os y hojas t.lel /)'alIltJu ..:uyas liuÍSttnJS hojas agl'llpadas 
en forma de l'enacho parecen ¡,gital'~e al ill1pubo de laS tem-
pladas bl i,as l!ue orean Y lerre~can aquello~ bosques. 
En la lIliSmd seccion eStaD los :iellzo:. de Zaragoza «La 
vuelta t.lel mercado)), (d~1 sale, O)), «La llJestiza» y «La india 
. rica», c~celld~ y lipus ¡Uipiao.>, de [adl y sent;illa ejecucio~, 
pe!'J ricos de uaturaltt.lau y :-;entiulIeato; lus retratus de V¡-
lIanueva pintadus con habilidad y maestría: las acuarelas de 
IIJaltinel, digIJas de tigura/' allddo t.le las Duenas' los cua-
dros de A1I.Je~,ot.li, italiaflJ de nadllJiento y tilil'irlO de cora-
~on y~ de, alma, l¡Ue pinta con énvldiable vel'lIJIÍ los más pre-
eiu,os paisajes de aq ucl herllloso pJis y los más e~trailos al-
bel gue, delll1t.lio. 
Llenas de I,uesía eslán sus obra3 tituladas, «/i:[ baquio á 
la~ o¡-ill;.¡s del Pdsig», «El balJay del busque» y ' «El inledo¡' 
; deJa CqS¡¡ inuJa.» ,- ) ~... • .. . ..-= 
1'01' últilllo, «El ¡cazadot·» de Saez, director de la Escuela 
de Bellas Artes t.le j}latuld, es la ol.Jra de Ull maeS'tro. 
Véa~e, pues, COIllO, auuque en pequeño, ell'ueblo filipino 
se mU!3stra en el arte pictóricu á ulla altura tlue no han al-
cánza,do muchos l{ue ¡:Jasan por más cu'llos. ,. 
En la seccion ue eSlultw a, ¡¡ueLlen at.lllliral'3e las maderas 
je lauipico , uu ulánuot ¡Je tinacu Gant.linez; los apreciables 
trabaju,s de Flamenu, Gunzalez y I'r¡llldscú; «La pel'egritla 
< t.le AI!típolo)), estatua de 1..I'esl'ulo Jocsou ; «El indio sorpren-
, dido pUl' un baquio», ejecutado pUl' \;iriaco Al'évalo y una 
«Virgen tle los lJulures», de autur desconocidu y de iMispu· 
_tal.Jle mérito a ¡tit lico. . 
TamlJteu esta representado en esta seccion el¡:¡rte musi.:.al. 
Figuran las obras ue los Ulae~tros Perez y Templado, y un 
{:ua'demo que cuntiene «l;anLos bi.,ayos», «Lo,Lay», cuya le-
~ra !la ~ido· tr;iulldd¡t del tagalo a la lengqa castellana por 
IJ. Ludánu LOl!ezJaeu(l. ' . . , 
En caligr¡tlla hay vel'déidel'Os pf'imores. 
Hay, at.lellJa" algunus libros y colecciones de periódic03 
publlt;adus eu el ard¡ilJiélago; eatre esL03 es dignu de elipe. 
dul Itlent;lOn el sellla;;¡¡1'1O Ilumorístico que Gon el título de 
«,\Iop/la alegre)) IHrige eq dicha pOlJlacion el joven literato 
U. Pedro GJ oizal'(l. ' , 
Ténga~e en wenta que la E~posicion de F¡lipipa~ !3s el 
esfuerzo de un pueblo que desea llegar por el CiWlIno del . 
tl'al)(jjo al", dvilizadoll. . ' 
::,i e~te cerfámen es un enSJ yo, ,es de espen r que !ln otro 
po~teriu(',:le u¡.ostrara en condlt;ior.es de ligurar aliado ~e 
lus lila.; cultos~ . 
M. Ossonio y aERN4R~. ' 
" 8 de Agosto de 1887. 
NOTICIAS GENERALES. 
trario. V , como perteneciente (no q mSlera. eq m vo-
carme) al estado célibe, con ribetes de aspuante al 
matrimonio ha q,úcrido sin duda sorprender la bue-
na fé de alg~na candorosa jovencita, prometié,nd.ola 
mucha libertad y :'lOberallía en el hogar domestlCo, 
á trueque de que le conceda su mano. Eso es l~ <lue 
hacen con inusitada pompa y aparato los poht!:,.cos 
de todos m atices. ¡Libertad! ¡Soberanía! gritaban al 
paeblo hace algunos años. ¡Libertad! ¡Soberanía! ve-
mos escrito ell los periódic')s de su caletre; yesos 
mismos preciosos lemas los vemos en todos los pa-
pelotes de propaganda, especialmente electoral; y 
ya que no puedan dejarlos impresos en los corazo-
Iles nos los dan grabados hasta en los cantos de los 
du/os, para hacerlos imperecederos. Y el pueblo 
(q ue en e~to de promesas, aunque sean falsas, es toda-
vía más crédulo que las doncellitas), al ver coloc~­
dos á su,; fautores en el candelero, sufre una tern-
ble decepcion, viendo traducidas esas palabras e.n 
una odiosa y déspo ta tiranía. Lo mismo podré deCIr 
de V. y, en general, de t odos los que pertenecen al 
sexo feo: grandes p romesas de libertad y sobera~ía 
en el hogar .!emé::ótico , y luego que haya consegmd,o 
su objeto, olvidará sus promesas, porque son fingI-
das, y ejercerá, como los políticos, la tiranía más 
Siend,o el fin del artículo , reparado por V., y el 
queme propongoento~osmisese;ritos, mo ri:di;¡:<:lracon-
s:ejaudo á cada UIlO lo quepued,e convenirle, no quie-
ro desperdiciar la ocasion que V. me presenta, de 
advertirle que 6s 'irnproRio en una señora hablarnos 
de política y de proclamas ' éle,ctoreles. La' política Tres recortes del «Diario de Avisos» de Zaragoza: 
de una señora casada debe estar en el mejor lll,odo de -Hace algun tiempo publicamos lalloticia de que 
a'~spota. 
Mas esta digresion1 aunque constituye. uu"a parte 
principal de mi argumento, es ya demaSIado larga, 
y, en esta atencion, proponiéndome ser muy breve, 
porque se necesita m!'y poco para hacer palp~ble l? 
contrario de lo que V. }Jiensa y afirma, COtltl~ua~e 
exponiendo las razones en que me' apoyo para J,uStl- , 
ficar mi opinion. "Hija mi a, dice la ~ll adre el d~a de 
la boda: desde hoy comienza una VIda nueva para 
tí; desde hoy n o te perteneces á tí mism a, perten~­
ces al hombre al que has otorgado tu mano: una 11-
jera indica~ion suya es para tí un T?andato: hO,lJ pier-
des tu libertad." En el mismo selltldo, formando co~ 
ro, aunque en tono más severo; se ex¡>res,t el plit,dre, 
Las mismas palabra'! repiten las det1das y ~~ll1gas . 
.• -<t:: ~ - ', .. 
¡.. ".J ,.1 ,Y -..r ·,~ ,.. · 1 ' ',~ .. ; 
manejar la aguja, y sus proclamas deben redqcirse /lasta nqsotl'OS ha 1*1 llf'g~do el rumor de que el sellor 
á dará las jóyenes solteras ,los buenos consejos que cardenal arzobispo Bená yides p~n~aba en,la couvoc~. 
su exper~eúcia y desengaño,s le hayan hecho apren- tOl'iade un coucilio aJ que asistirian todos los preHI.' 
d ' , " .do, s de la provincia eélesiástica cesnraugustana. , , " ero , , 
-Advertiré á. V. también, que no d~scurre bieu 'al ' !.os rumores pOI' lo que leeínos en el ~emanatio ca-
suponer que sea yó algún ,pollo 11ue aspira; ¡j, la ma- tólieo del e,sta capital titulado «El Pila!», están en 
'llO de la. que quie'repGnqujstar1 presentá.¡¡dola el es- , yías d~ eoqvel't¡l'se ep ref\.lida,d . ' . 
tado del matrimonio ,como una situacion de.libertad Nada h emos de decir de la convt:Jnienoia d~ e&a 
" é iudepen~encia para la ,riiujerj- pues ha debidQ V. asamblea ecl('siástica, . ", . , 
cOlllPre'llder por mis paJabras, quecualldo critico á · '; El camulo de tiempos y de costumbres y otras ~ir­
Hts 'j'óvenes lá mal~ costumbre de pasar horas eúte,c~n~tancia~, exig(,tl la variacioll de aigunas ' disposi- . 
r as en los balcones, ni soy lfrl p're~e1.fdiente ambulan- - ClOlle8 ecleSl~stica:;, por lo que á la-di"cipliu3 llfeJta, 
te:, 8[1: ,cuyo caso m'e convendri,atimerlas á 'todaª á 'la r~¡.¡e f~l , ¡l"npolllcen cop el estado d.'e nuestra dióce"is: . 
vista pam' divertirme con t()das, ni fue,do 4acer u~o , ,C?mo ~l 'apulJt(\ , es de impo¡·t:.:nc.ia, teudlemosal 
pomo arpu\. dfl ,:~Og'l\lÍRt~l: ge lo ~t1e ·l>.ri~cipiQ por V0 -' co~r~e~te á D~estros S~8cflt9res ,d~ todo lp ql,le á él se 
l).er ep ridjcql9, , - . . ", , ' ' relt'ere, · . 
=== 
Mientras llega á verificarse (\1 dicho concilio pro-
vincial, enviamos Iiuestros plácemes al señor carde-
nal Benavides por su excelente pensamiento, menos 
dificil de realizar al presente, segun nuestro criterio, 
por cuauto pueJe contar este 'purpurado para la pre-
paradon de los preliminares con lo inteligente coope-
lacion de su activo y celoso obi'::ipo auxillar Sr. A,lda , 
-De Huesca nos escriben diciendo que se vá no-
tando la animaciou inherente á las fiestas de San 
Lorenzo. 
El paso de bañista~ á Panticosa va decreciendo y 
por el:>to y por so::;tener la competencia e::;tablecida 
ent:'e las dos empresas de caL'l'uujes que hacen el ser-
vido, el viaje alcanza un precio de::;colloeido por lo 
barato. 
Viajeros hubo ayer que por 30 reales fueron de 
H uesca á Fanticosa. 
Se ha icaugurado un café, que ocupa la planta ba-
ja del botel ue la Union. ::lU propiet.ario, el del anti· 
guo café Forllos, D. ::lantiag'o Gil' MOl'osain, ha pbn· 
teudo m: servido que apremal'ú el públieo en mucho. 
.El decorado delnut'\ o e::;tablecillliento e::; rico ; con· 
tribuyendO al bueu efecto del conjunto los grandes 
espejo::; fabricados por la acreditatia casa del ::lr. Pa-
l'al::;ü ' y los detalles yel lLueblaje, obra de n;lestro 
amig'o el r'eputado industl'lal zal'agozauo D. Mateo 
.H.áballO:>. 
-~igue extendiéndose la filoxera en'Francia. Cuan-
UO ::;e levautó el ul timo mapa de la filoxem (Marzo de 
18S6), habia 175 dl::;trito:; il1 vaJillo:>, actualmente son 
18:l, y do::> cantone:; en iSeiue et ,\-larne y uuo' ea ::lei-
neet-Vi::;e. 
. A consecuencia de las últimas tempedtarles ha apa-
recido el mildeu en alguuo::; viñt'dos fmuctl::>es. Tam-
bien han aparecldu el rot y el btack 'I'ot 
No teuemos noticias de que en lluestra regio n ni 
en la::> limítl'Ofe:; se hayan preseutado, ha::;ta ahora, 
esas plaga::; destructora::> de la vid. 
. -El calor de anteayer eu Madrid fué excesivo é 
lDsopol'table en alguua::> horas. 
~cl recuerdan pOCOd dlas como el de ayer. 
Muehas pel'::>o ua::; al atravesar la Puerta del Sol se 
refrtlscaban la cabeza y la::; malloS cou el agua de la 
fuente, pued el tl'án::,ito por alh, como por el viaducto 
de la calle de -- cguvla y otros puntos de la corte era 
muy angustipso. ._ 
Dos caballos de coche-de punto cayer0n asfixiados 
en medio de las calles. 
Val'las personas sufúeTon accidentes_graves por 
Causa del tremendo calur que ¡:le seutia. 
En algunas ca::;as de los barriol:> extremos los veci-
DOS tuvieron que salir á refugial'se en la sombra por 
temor á la a::;11xia e,u sus halHtal:iúnes. 
-La aficion á los toros se extiende de tal manera, 
que no es Ja el ::;exo 1'e\l, sino el bello, el que se dedi-
ca á matül' cOl'llúpetos. 
No hace mucho nos salió una Fragosa que, salvo 
las reglas del al te, ment'jaba el e:;toque, sin duda 
alguua; mejor que la aguja.. Ahora apal'egen ~,Q la 
escena taurllla una 'Encaruac\Q!l Gonzalt'z) la Regate-
ra, y '\lua. D910res Ulloa, la Gallita, de Córdoba, qne 
segun leemos en los penódicos de e::;ta poblacion, e~­
tán dlspue::;tl's á larg'ade uu volapié al mÍ6mbimo 
buey Api:; que se le::; pre:;eutara pUl' uelaute. ' 
-La junta literaria de escritores al'agopes~~ h,a 
~cord~do imprimir ~nas l eye~das mori::;c¡ú:i; tradud-
pas por áratles que habitaban e~ .Al'agoll eu el sig~o 
:¡Vlcuyo tl'~bajo ha sido oft-ecido a' la mis:n~ por 
D. F. Guillen H.ubles, Jefe de la secciou de manuseri· 
tos de la J,3iblioteca Nocional. 
-Dice lluestro estimado colega os~e!l~e «~ª ~ú· 
jqlaJ 11 ., t . 1 1" . bl' , ~~~toy egal'a a es a caplta e consejo . repu lcano 
federal de la l'eg}on aragonesa, así como tambien co-
misiones de las diez COmal'CDS en que dicho pal'tido 
tiene dividido AI'agon, ron el fin de celebrar algu-
nas l'eumones para aeordar la línea de conducta que 
ha de seguir' el partido , y los medios que ha de em-
plear para propagar su::; doctrinas. 
La primera reuuíon tendrá lugar en la tarde de hoy 
en uno de lO~ salones del Casillo Democnitico pop~-
lar, ~ue 4a~do elegantemell~e decorado.)? ' 
- CRÓNICA LOCAL. 
~eemos en «La Publicidad)~ diario de la Cor-
te, á quien dejamos la responsabilidad de 'su 
aserto: 
"Uno de nuestros suscritores nos escribi;l por el 
correó interior para que llamem,os la ' atencioq del 
gobierno á. nn de evitar el ~lleé?o del m,onte en los 
EL MONTE PANO. 
baños de Panticosa, y con ello la ruina de muchas 
familias. 
El suscritor nos añade -alglllJ os detalles, á cuya 
publicidad no queramos esponernos sin tener prue-
bas cumplidas. 
Entre tanto, preguntamos: 
¿Qué es lo que hace el gobernador de HueEca? ;En 
qué piensa? ¿En qué se encanta? n " 
" 
Como anurlCiarnos en nuestro número ante-
rior, el sábado tuvo lugal' en el sal'Hl de sesio· 
nes de la Casa Con-sistol'ial · la Junta general 
extraordinaria de - accio'clistas de la Sociedad 
del canal. ' 
Tl'atándose de esta , importantísima obra es 
de admiral' el entusiasmó 'y la lInanirhidad de 
parece¡'es que l'eirur'ewtodO's los acuerdos. 
A. pelicion de alguno~señol'es accionistas se 
hizo const.31'la conv-enicl1cia de da,r á -las obras 
el mayor impulso posibl~;' ú fin de lerrhi'hadas 
en vreV(~ pInzo. S~ ... nQm:bró una comision que 
auxilie á la Junta dil'ecliva en sus tl'abajos y se 
_ac.ord,ó enpl'illcipio' deslÍnal' pa.ra el abasteci-
_miento de la , poblacion un caudal 'de agua" de 
12 litros por segundo. , 
De pflSO para el , afam::ido 'balneari:o de P?1l ' 
ticosa, se han 'detenido dos días en esta cilldad 
los señores mal'qu es'es de Ayerbe y Villafr'an-
ca, el pl'imel'o acompañado de su seliora, hijo 
y sel'vidumbl'e, y el seño,r don Francisco CfI-
vero y Alval'e.z de Toledo. Tan distinguidas 
persona:; se proponen pasar una corta tempo-
rada disff'ullllldo de la agradable tclllpel'atul'a 
y pUl'OS ail'es de los valles pirenáicos. 
Por el MinisI,erio de Gracia v Justicia se han 
c0I1Hll1iCil<10 las ól'denes procedente3, para que 
forme el ill'quiteclo diocesa nu el proyecto y 
, presupuesto de .las obras ' de re 3l'a.cion uc 
seall ~el~e~{al',as o a cu )iel'l'a e temp o pa:-
I'roqmal de Hecho. 
Desde ayer se encuentran en esta poblacion 
los aCl'editados dentistas Sres, Mor'eno herma· 
nos, que con objeto de satisfacer los' deseos de 
algunos de sus clientesseproponen pasar algu-
nos dias en esta localidad dedicados al ejel'eicio 
de su pl'ofesion. 
Véase el ~\nuncio de ta cuarta plana. 
Tocan á ,su término las faenas de la reculec-
cíon ell esta comarca. En W~fil el'al. y si se es· 
cl~ptuan algu IIOS pup,blos donde los ped riscos 
han arl'evalado las cQsechns, los relldimienlos 
de estas son superiores á lo que en la pl'imave-
ra se esperaba, si, bien no alcanzan á los de 
años anteriores. 
Ayer pasó po~' esta ciudad con direccion á 
IQS baños de Panticosa, el distinguido literato 
zaragozano D. Faustino Sancho y Gil. 
, 
. , 
La interesante obra que acabamos de publi-
cal' en el folletin -y que forma un vonito tomo 
en rústiea de eerca de 500 pc'tginfls contenien· 
do las Memorias antl.f)uas de Jaca yflus mOfl,ta· 
ñ(l.~ y la Histol'ta de- las J gles"las ' de esta /dudad, 
q lJed~ puesta ú la vellla al precio de 2. peselas 
ejemplar en la imprenw y librería de este se-
man3l'io, ' 
.::::.::....-=:..~=·::::::.-'=:·::':':;-:-:...::--=-:...-:-~_-.:.~·::~ .. :::'--;:::;.-_ .:.."::..--=·~:..:.:::===..:::::.-.~r,.~·':"'!:!1I!~:",":<,:;:;:.--~. ~=--.. :.:.::::..:.==-";. 
, ·VARIEDADES'. 
Adulte~acion "de las' hári~as. ' 
El procedimiento Cailleter para el análisis de las 
harinas, se funda en la insolubilidad de las harinas 
de trigo, aenteno, cebada, avena, habas, guisantes, 
etc" eQ E'l 'Cloroformo, en "ser menor la densidad de 
las harinas que la del liquido mientras que son máe 
densas las sustancias miner.ales oae comUllmente 
adulteran las harinas) como la cal, ~l y eso, etc. El 
ensayo se hace en un tubo de cristal de veinte cen-
tímetros de largo pOl' 3 de diámetro) perfectamente 
seco para que á sus paredes no se adhiera la harina. 
Se introducen 10 gl'amos de ~sta en el tubo, :,0 llena 
de. clorüformo, se tapa y se agita. Se pone en un pa-
raJ~ seco, en P?siciou vertical) y se ,deja en reposo 
el tiempo sufiCIente para que la hanna suba á la su-
perficie del Jíq ~ .ido y las sustancias adulterantes 
" descie~dan al fondo. Se separa la harina, se decaD ta 
" el cJoroformo y ::::e r Elcoge el depósito precipitauo en 
el fondo, cuya naturaleza se determina por medio 
del, análisis químico. 
Al ver mi profundo tedio, 
Mi tristeza) ml pesar, 
Si me hace falta el dinero 
¿Quién me lo dará? 
Cuando pasen muchos años 
y esté muy experto ya 
. De lU0har enLre mujeres, 
¿Quién me pescarár 
Cuando riña con mi suegra 
(Que no la quiero alcanzar), 
bi la defiende mi esposa 
¿Quién lo pagará? 
Cuando chillen mis chiquillos 
y me veugan á llorar, 
Oon el gellio que,yo gasto 
¿Quién los zurntrá? 
Cuando me aburra y me canse 
La vlda matrimonial 
Por gozar ue otr'a más libre 
¿Quién la cambiará? 
Cuando arrime buenos palos, 
Porque vea todo mal, 
Si alguien se acerca á mi lado, 
¿~uién los llevará? , 
-¿Quién, en fin, de 19.9 ingleses . 
Q,ue hoy me vienen á apurar, 
f;h saben que doy caudela? 
¿Quién me buscará? 
Z. R. 
EL EGOISTA. 
Ruda tormenta ruja atronadora 
Caiga el rayo candente sin cesar, 
Desbórdese furioso, airado el mar, 
y del volcáu la lava abrasadora 
Logre pueblos enteros arrasar. ' 
Terremotos se agiten por doquiera 
La destrucéion sembrando y el terror, 
Hiera el contagio cruel) desvastador, 
y sufran las naciones guerr~ fiera ..... 
QUll si "él se encuentra bien" ¡nada le altera! /-, j ,J( 
MAR[ANC J\b.RZAL y ME3TRE. '--";;" '.,-1,---. 
CABELLO QUE MATA. 
Tienes un pelo) niña, 
Que me estremece, 
Cada vez que le toco l 
Me da la muerte. 
Tocarlo quiero, 
Aunque toda mi vida 
l\1~ esté muriendo. 
MARIANO MARZAL Y MESTRE. 
A UNA VENGADORA. 
/ 
Del arroyo las aguas cristalinas 
El cieno encubren que en su fondo guardan , 
Cual tambien de su r.ostro la belleza 
Oculta el loclo inmun,'clo de tu alma. 
M. MARZAL. 
IMPRENTA DE RUl;'INQ ABAD . 
BACALAO .ESCOCfA I 
Acaba de recibir¡;e en el comercio de 
JOSÉ LACASA IPIENS, 
BAÑOS DE TIERMAS. 
-=-
( 
Esle afam ad o estableci miento está dando to-
d os 103 a¡los gr'andes res ultados en muchas e~­
fel'meua des pOI' la bO ll ua d de sus aguas 011-
ner'ales . 
Se hal la situ auo en un hermoso valle á ori-
llas de l !'io Aragon. el! el partido de Sos y al 
norte de la provincia rl e Zal'agoza. 
Se hacen an ua lmente mejoras en el mubilia-
rio, ense res y ropas, de que está bien surtido, 
que permiten alOjar cómodamente ~ los ba · 
ñistll s. _ 
PUBLICACIONES 
DE 
~ttt\it1 ~,~tt~, n ~tia 
DE BARCELONA. 
1~11b~@V~~~ ~Ib'~~~~ 
1 peseta y 00 céntimos, tomo. 
BIBLIOTECA 
ARTE Y LET~AS 
- I 
La tan antigua y acreditada casa 
en la venta de chocolates del difunto 
D. José M Lardiés, núm. 6 de la .ca-
lle Clavería, avisa al público · qu ~ su 
'viuda continúa expendiéndolos en 
las mismas condiciones. 
CE ARRI1'ND~ desde San Miguel una espa· u j ~ 1\ ciosa casa en la call e de San-
lo Domingo, numo 1. Tiene espaciosos bajos. 
muy p~opios para tiend a y granel'Os. . 
Informará su propiela.rlO D. Lorenzo Lopez; 
Ya los que estuvieron el año anterior obser-
varon COIl salisfaccion el espacioso balneario · 
que se construye de nueva planta, y en el que 
se instalarán toda cl.ase de ap:¡ratos modernos COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA 
BANCO VITALICIO DR CATALUÑA 
para duchas, chorr'os é inhalaciones. . A PR~MA FIJA_. 
~ Los baños están abiertos desde el1.° de Ju- Se hallan de venta en el comer- DOIICILIADA EN BAIIJELONA, ANCHA, 64. 
nie al 30 de Setiembre. En ellos hay buena cio de b'broy y artículo8 de e8crito-
.- ~'''i "-·~ follda con precios de ::20 reale~ en primera me- Tio de Rufino Abad, Mayor, 31. CAPITAL DE GARANTÍA, independiente del 
sa, 14 en segunda y 10 en lf'rCera. apórtado por los a~eglirados, 
Los ban·I"la~ qlJe "ay"n p()r la vl'a fe'·rrea de En el . mismo establ~cimiento s.iguen vendiéndose 10 000 000 d t s ~ .:;J . . • • • e pese as. I . d d I las obras jurídico- administrativas de don Fel'min 
Zaragoza á Pamp ona loman en esta CIII a ,os Abella y <le don Eusebio Fl'eixa y Rabasó. De las cuentas de 3l de Diciembre de 1886. resultan los 
co('h~s que en competencia corren) hasta Lie- siguientes datos: 
den a, y de allí los lleva á lus baños el del esta- p ~O 361 075 
b· di' P SuscrzclOn. . " ese las tJ. • blecimiento, com lIIan ose e regreso a am- SE VENDE una cw;a de bonlla conslrucczon, "" 794 1"L'1 J Rtes.rJos en curso. ) 44. . ..-<:... ·1 piona para que pueda hacerse el viaje directo. slla en el lugar dJ Santa Cilla, con dos pisos y 857 031'60 
t I C· V'U d A 4 Reseroas . . , ..» . Los q,ue van I e as mco I as e '· ragon, po- falsa muy npaczosa. Informarán Cal'men, 1 , Smzeslros pagados.) 343.700 
d rán hacer el viaje en el coche correo de Ga- J>Jrlmero, dcha. 11 884 "5" 9·) 
.1 I d J l' l Aclu'o .....» ..-' .-<:, i . . 
1IU1' á Sangüesa desue e 1.° e u JO, y us que La f.ompañia. para· sus contratos caso de vida y ca~o de 
vayan en cHballerías atrav(lsarán el rio .'hagon ~E VUNDE un huerto de regadío C(ln su casa, sito en el muerte, emplea todas las combinaciones que tienen estable-
po r el puerJ te de Tiermas que se ha recom-~· ~ término de esta ciudad, y pal,tilia de la Ca- cidas las principales y mejores socied~des de ~uropa . 
puesto, hallándose encauzadas las aguas. De . balleria, pertenecienleá la herencia de don Delegad~enH.uescaD. PedroSecorun, MercadoNuevo82 
la Provincia de H. uesca e~ facil .va hace.r el via- Valentm Fornaguera. ." .Agen·.'e .s;rene'ral, D, R· afael Uontestruc Sorribas. . .r lJii'igirse á U ·Pascual Yrigoyen, de esta ciudad. n ~ ~ ,.... ,,_....--__ 
je en carrlJ~es Ó carros, desde Jaca, pues los ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~.~~~, ~.~ 
- ade lanlo5 de la canelera permili ~ ron va el año! = 00 g 
J e ce.-
pasado lo hicieran así algunos bañis tas. g;"':: .~ 
el} ARRIENDÁ desde San Miguel en adelan-
u~. le una espaciosa y elegante 
habitacion en el segundo piso, izquierda, de 
la casa núm. Id , calle ~Iayo r. 
In(ol'mal'án ea el principa l de la misma. 
~UIf3t@ m;~ M~m;~um; 
y 
llc¡fJw~li"t~(1t)~~al c¡fJ~ 1f~li"al3t~Ii"~8 
POR 
MANUEL OSSORIO y BERNA-RD. 
UN VOLUMEN EN 8.° TRES PESETAS, 
OBRAS DEL MISMO AUTOR. 
Galería biográfica de artistas españ~les del si-
glo X¡X.-Segunda edicion.- Un tomo en 
folio, encuadernado en tela. . . . . . 25 pts 
Viaje crítico alreded01' de la puerta del Sol. 
Segunda edicion. . . . 2 
Cuadros de géne1·o.. . . . .2 
Progresos y extravagancia.'!. 2 
Monólogos de un aprensivo. . 1 
PRIMER ANiVEl\SARIO. 
W,ütt lttl~t\tina 11t,pe~ 14 ttdItU$~~1t 
DE MALLEN, 
FALLECIú EL DIA 12 DE AGOSTO DE 1886. 
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C~ENTOS, MA.x[MA~ y ENSKÑANlA~ 
EN PROSA Y VERSO 
POR 
Ml, @$$@~U@ W 1~~MlA\ID. 
SEGUNDA EDICION 
precedida de varios juicios críticos 
de los Sres. Fernandez Bremon, Ruiz de Sala zar, 
Sanchez Perez, Llorente y Fernandez, 
etc., etc. 
l PR~~IO~ l J50 PESETAS, 
........ ., ...... "' ...... .-. ... __ ....... ..,.' .-" ......... 
. ·A_~..,~ ·· ~·"" _ _~>: .. ... :. ' •. - , 
\ . 
Ruegan á sus amigos y relacionados se sirvan encom~ndal'la á Dios, 
y asistir al Aniversario que en sufragio de su alma se celebrará maña-
na 12 á las 10 y cua.rto enla parroquia de la Catedral. 
El du~l9< S~ 4~$pide ~n. ~t~~!IlPlo. 
•. _. o , " . :- .. .. 1.- <.# ... ) •• .1 __ 
,.NQ. le invita particularmente. 
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